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Актуальність теми дослідження.Побудова ринкової моделі економіки 
зумовлює необхідність глибшого дослідження низки важливих складових 
фінансової системи, зокрема, фінансів підприємницьких структур. Провідне 
місце у фінансовому забезпеченні їх діяльності належить прибутку. Він 
найповніше характеризує ефективність господарської діяльності підприємств, 
їх фінансові можливості й у кінцевому підсумку визначає рівень фінансової 
стабільності в державі та є джерелом підвищення рівня суспільного добробуту 
населення. 
Мета і завдання дослідження.Метою даної роботи є комплексне теоретичне 
обґрунтування основних шляхів зростання прибутку підприємства, а також 
розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення формування, 
планування, розподілу прибутку на прикладі базового підприємства. 
Поставлена мета даної роботи зумовила необхідність вирішення 
наступних завдань: 
— розкрити поняття та економічну сутність прибутку підприємства; 
— розглянути фактори, які впливають на прибутковість підприємства; 
— ровести аналіз динаміки та структури джерел формування прибутку 
підприємства; 
— зробити розробку пропозицій по мобілізації резервів зростання 
прибутковості. 
Об`єкт дослідження— господарська діяльність підприємства ПрАТ 
«Одесавинпром». 
Предмет дослідження— фінансові відносини, які виникають у процесі 
створення, використання та підвищення прибутку на підприємстві в умовах 
економічної трансформації. 
В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби 
економічного аналізу (порівняння, групування, графічний), обробка 
матеріалів з використанням персональних ЕОМ. 
Інформаційна база дослідження: наукові публікації та монографічні видання 
українських і зарубіжних учених, нормативно-законодавчі акти України, звіти 
та аналітичні матеріали відповідних державних органів,дані звітності 
підприємств. 
Публікації та апробація результатів дослідження. Представлені тези 
доповідей у матеріалах Міжнародної науково-практичної конференції з 

























Отже, підводячи підсумок, можна зробити наступні висновки. 
1. В роботі проведене дослідження діяльності ПрАТ «Одесавинпром» та 
аналіз винної галузі України. ПрАТ «Одесавинпром» - це український 
виробник винної продукції під торговою маркою "Французький бульвар". 
Вина всіх колекцій ПрАТ «Одесавинпром» виробляються за найвищими 
стандартами якості та виготовляються на заводі, оснащеним найсучаснішим 
устаткуванням по переробці винограду. Вигідне географічне розташування 
України та помірний клімат сприяють розвитку виноробства і вирощування 
найрізноманітніших сортів винограду. Однак попри це та давні традиції, 
виноробство в Україні досі має нереалізований потенціал. В останні роки через 
спад в економіці та надмірну зарегульованість виробництва галузь зазнає 
істотних втрат. Площі під виноградниками рік за роком стрімко скорочуються. 
2. Аналіз виробничо-господарської діяльності ПрАТ «Одесавинпром» 
показав, що підприємство протягом 2016-2017 років у порівнянні до 2015 року 
розширює свою діяльність, на це вказує зростання балансової вартості 
сукупних активів та пасивів. Протягом 2015 року підприємство отримало 
чистий збиток в розмірі 39557 тис. грн. В 2016-2017 роках підприємство 
працювало прибутково. Суми чистого прибутку мають позитивну динаміку 
росту у 2016 році у порівнянні до 2015 року, а в 2017 році чистий прибуток 
знизився у порівнянні до  2016 року більш, ніж у двічі. Після проведення 
оцінки ліквідності балансу можна зробити висновок про те, що баланс 
підприємства є неліквідним – виконується тільки одна з чотирьох умов 
ліквідності балансу. Після проведення аналізу за обраними показниками 
ліквідності, можна сказати, що всі показники ліквідності мають незадовільні 
значення, коефіцієнт абсолютної ліквідності має майже нульове значення. У 
підприємства є проблеми з ліквідністю. Підприємство не можна вважати 
ліквідним, воно не може покрити свої поточні зобов’язання. Основне та єдине 
джерело формування фінансових ресурсів ПрАТ «Одесавинпром» – позикові 
засоби. Це свідчить про відсутність фінансової стійкості. Основним джерелом 
формування доходів ПрАТ «Одесавинпром» протягом всього досліджуваного 
періоду є дохід від реалізації продукції. Максимальні рівні рентабельності 
зафіксовано в 2016 році. В 2017 році всі показники знизилися у порівнянні до  
2016 року.  
3. Шляхом використання факторного аналізу було визначено, що 
причинами скорочення валового доходу ПрАТ «Одесавинпром» в 2017 році у 
порівнянні до  2016 року стали зміна рівня витрат на 1 грн реалізованої 
продукції та зміна структури й асортименту продукції. Зміна обсягу реалізації 
не мала негативного впливу на результативний показник. Також, можна 
зробити висновок, що як в 2016 р., так і в 2017 роках позитивний вплив на 
збільшення валового прибутку надало зростання чистого доходу, а зниження 
чистої рентабельності фінансово-господарської діяльності кожного року 
спричиняє скорочення валового прибутку. В 2017 році сумарний вплив двох 
факторів призвів до скорочення валового прибутку, оскільки негативний 
вплив фактору рентабельності був сильнішим за позитивний вплив фактору 
чистого доходу від реалізації продукції.  
4.  Важливим фактором підвищення прибутку ПрАТ «Одесавинпром» є 
зниження виробничих витрат. В роботі обґрунтовано, що основними шляхами 
зниження виробничих витрат підприємства є: підвищення технічного рівня 
виробництва; удосконалення організації виробництва й праці; зміна 
номенклатури, асортименту  продукції;  поліпшення використання 
матеріальних ресурсів; розширення спеціалізації та кооперування. Однією з 
визначальних умов зниження виробничих витрат в ПрАТ «Одесавинпром» і 
підвищення економічної ефективності виробництва в цілому є раціональне 
використання енергетичних ресурсів. Тому в роботі обґрунтовані заходи щодо 
встановлення на обладнанні підприємства стабілізатори. Їх встановлення 
дозволить заощадити до 15-50% спожитої електроенергії. Визначено, що уже 
за один рік вартість впровадження заходу зі зниженню енерговитрат в ПРАТ 
«Одесавинпром» (171450 грн.) окупиться за рахунок зекономленої енергії 
(342900 грн.) 
5. В дипломній роботі обґрунтовано, що основним шляхом підвищення 
рівня прибутковості ПрАТ «Одесавинпром» має бути розширення обсягів 
виробництва та зміна структури продукції. Для цього підприємству доцільно 
встановити додаткову лінію розливу ігристого вина.  Вартість такої лінії 
складе 31600 тис. грн. Загальна вартість інвестиційних витрат становитиме 
32812 тис. грн. Фінансова звітність ПрАТ «Одесавинпром» дає підстави 
стверджувати, що у підприємства наявні власні кошти для фінансування 
подібного придбання. У зв’язку з цим підприємству не рекомендовано брати 
кредит для придбання виробничої лінії чи закуповувати її у фінансовий лізинг. 
Розраховані показники ефективності інвестиційного проекту свідчать про 
можливість впровадження лінію розливу ігристого вина к виробничий процес 
підприємства. Так, термін окупності  проекту складе 1,7 роки; індекс 
доходності більше одиниці і становить 2,8. При цьому планується, що 
дисконтований дохід, який планує отримати підприємство від даного проекту 
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